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Tarihten Bir Yaprak...
30 Aralık 1922 tarihinde, Lozan Konferansı’na katılan 
Amerikan Temsilciler Kurulu, Azınlıklar Alt Komisyonu Baş­
kanlığıma bir önerge sunmuştu. Bu önergede, Türkiye top­
rakları üzerinde Ermenilere verilmek üzere bir özerk böl­
ge ayrılması istenmekteydi. Amerikan delegeleri, bu öner­
gelerinde, Ermenilere ayrılacak toprak parçasının belirlen-
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meşini ve kurulacak bu Ermeni devletine yapılacak mali yar­
dımlar konusunu gündeme getiriyorlardı.
Lozan Konferansı tutanakları incelenirse, Amerikan yö­
netiminin, o günlerde de tıpkı bugün olduğu gibi, Ermenl- 
leri destekleyen ve kışkırtan bir tavır içinde olduğu anlaşı­
lır. Merhum Profesör Seha Meray’ın duru diliyle Türkçe’­
ye çevrilen Lozan tutanaklarının bir bölümüne göz atalım:
Amerikan Protestan Kiliseleri Federal Meclisi temsilci­
leri James Barton ve W. Peet’in, Lozan Konferansı’ndaki 
Amerikan temsilcisi Washburn Child’a gönderdikleri yazı­
da şu dilek ve öneri yer almaktaydı:
— Türklerle ve başka kimselerle birçok görüşmelerden ve 
ayrıntılı bir incelemeden sonra, Ermeni azınlığı sorununa en 
iyi çözüm yolunun, öksüzleri de kapsamak üzere, sığınma­
ya gelecek göçmenlerin yoğun olarak toplanabilecekleri özel 
bir toprak parçasının saptanması olduğu kanısına varmış bu­
lunuyoruz. (Lozan Barış Konferansı, Seha Meray, SBF Ya­
yını, Takım 1, Cilt 1, Kitap 2, s: 243)
Tutanaklarda, “ Ermenistan İçin Amerikan Derneği’’ adı­
na sunulmuş. “ Ermeniler İçin Ulusal Yurt Konusunda Me­
morandum’’ İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika’nın kuru­
lacak bir Ermeni devleti için mali yardımda bulunacakları­
nı belirtmektedir.
Memorandum’un konu ile ilgili bölümünü aktaralım:
— ... Tasarlanan Ermeni ulusal yurdu yararına 20 milyon 
doları aşmayacak bir borç verilmesini öneren bir karar ta­
sarısının Kongre’ye sunulmuş olacağı belirtilmekteydi...
O tarihte Amerikalıların, kurulacak bir Ermeni devletinin 
hangi toprak parçasında nasıl yerleşeceğini de planladık­
ları anlaşılmaktadır.
— İstanbul Ermenilerinin, ulusal yurda yerleşmek üzere, 
oturdukları yerleri bırakıp gitmelerini beklememek gerekir. 
Bununla birlikte, İstanbul’da çoğunluğu tarım işleriyle uğ­
raşan 15.000 kadar sığınmış göçmen vardır; bunların pek 
çoğu, bu çeşit yurda yerleşmek fırsatını sevinçle karşılaya­
caklardır...
Amerikalılar, o tarihte kurulacak bir Ermeni devletinin 
devlet düzenini bile düşünmüşlerdir:
— Söz konusu bölgenin tarafsızlığını, Lozan Barış Ant­
laşmasının bütün imzacılarca tanınacağı şimdiden kestiril­
mektedir. Aynı zamanda, bir istilaya karşı koymak için ol­
dukça kalabalık bir ordu beslemek de gerekirse, bir yurt kur­
mak hiç bir işe yaramayacaktır. Bu koşullar içinde, bölge­
nin tarafsızlığı bütün devletlerce tanındığına ve bölgeye bi­
tişik ülkeler Milletler Cemiyeti’ne üye oldukları sürece sürekli 
küçük bir ordu kurmak gerektirdiğini öngörmeye gerek yok­
tur. Ülkede düzenin korunması için yalnız küçük bir jandar­
ma gücü gerekli olacaktır...
Bu memoranduma ek bir belge de ABD Devlet Başka- 
nı’nın kurulacak bir Ermeni devletine 20 milyonluk yardım 
yapması için yetkili kılındığını göstermektedir. George Mont­
gomery imzalı yazıyı okuyalım:
— Lozan Konferansının Ermeni ulusal yurdu için yeterli 
büyüklükte bir toprak parçası ayırması şartıyla, Başkan 20 
milyon dolarlık bir parayı hâzineden ödünç vermeye yetkili 
kılınmıştır...
Lozan Antlaşmasında Ermenilerin ve Amerikalıların bu 
İstekleri benimsenmedi. ABD delegeleri de Antlaşmayı im­
zalamadılar.
Şimdi ABD Temsilciler Meclisi, sanki, Lozan’ın öcünü bu 
yüz kızartıcı kararları ile almaya çalışıyor. Bunu yaparken 
de uluslararası teröre yeşil ışık yakıyor.
Bundan sonra Ermenilerce öldürülecek Türklerin katil­
leri, yalnızca Ermeni teröristler değil, ABD Temsilciler Mec­
lisi üyeleri olacaktır.
“ NATO müttefikimiz’’ bu son kararla uluslararası teröriz­
min bir ırkçı fraksiyonuna açıkça teslim olmuştur.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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